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PALABRAS DEL J I F E ,:?ROVIÍ?ÜIAL 
Me piden l o s acampado.s- mía colabo-
ración para 'JMASO}!!^ , e l dia de su 
transformación de d i a r i o mural .en 
larga t i r a d a de s;]caplares,. 
Cómo negarlas cuant? t a n t o os de-
bo en eé%í?s* inol'vidaiíies días del 
turno de l a s Falanges de Toltmtarios» 
f-alanges de V o l u n t a r i o s . Magnífi-
ca empresa orientada hacia l a s'fir-
mación de unos i d e a l e s , cuja r e a l i -
zación garantizáis, selección de va-1 
l o r e s para l o g r a r esa minoría Baleo© 
t a que es clave de n u e s t r o.triunfo. 
Sante hermandad. f o r;jads^n^f s f ^ r ^ . .,„ 
so, v entre dmverlitfid kf ^ ' ^ l a f c,s; -Afe ' i 
'orígenes a l o s que^Testp conocerse PV 
y comprobarse, para' estreeip^ritó^lpT^T 
lazos inaestructlbmf@.4&irandfoss^dsE * 
obra de l a Falange, que t a n t o s • des-
conocen. IT-STQ.S'Oqíg] T1»T^U1A0£ 
llevamos - diez ^ . ^ 1 m&fs^akt^s^'^B-g ' 
"bien podemos eSTST^ftt^fesko^nae^ ^ . a s 
s o t r o s , Qué ejem^Jt^ lá-diié isájid® i tóe^-e^ 
t ra c onduc t a; qué ' e xt r^a^SnaH^'^má^'irn 
ñera de asimilar í j a^fttSÉ• s ^ t i r i f pV1-!^ 
qué forma más r;L^t¿§fa oi^sotescfrwr^g. s 
Bien por este primer ensayo, d e l que 
saco l a convicción cus las Falanges 
de V o l u n t a r i o s , son' la más auténtica 
garantía de continuidad a e l v i e j o 
espíritu de l a Falangea 
íDsta temporada de Campamento^ 
cara e l punto' de pa.i'cida de una 
etapa, l a de l au£,e y uredominio 
nue st ra e sou ad ras „ La hérmandad 
grada en esta i n t i m a convivencia 
conocimiento ce nuestra Doctrina, y 
e l e s t i l o fíALangüsta que. t i n t o hc-bo.; 
cuidado, l o g r e r a que a l rerresar a 
3RA2Ü Y M LO ALTO LA3 SSTRSLLAS" 
Málaga, f u e r t e s , vigorosos, l l e n o s de 
alegría y. de fét os'afírmela ana.vés 
rnás y con más entusiasmo que nunca, 
l a unidad lograda en e l Campamento, se 
estrecha más aun para f o r t a l e c e r vues-
t r a s ambleiones de Imperio, e i n q u i e t u d 
des por e l mañana. 
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Las Falanges de V o l u n t a r i o s , e x a l t a -
o s de f e r v o r n s c i o n a l s i n d i c a l i s t a , p i -
den l& vanguardia en e l primer puesto 
de nuestra Hevelución. 
ím mp 
oaaa:rad& aivisoii-nriü. 
ce Salvado? n?omsettit con" 
partió IQS horas te foso y da dolor 
^ e i f r e n t e ?h&i s s o r i t o esta o-u^rtllla 
saxida de su corazón^Iga e l l a no Jar.y 
na pieza l i t e r a r i a f f n o hay ion deseo 
p u e r i l de oscri'bir n i ap o r t a r nada a 
esto nústro dedicado a Xa División A 
" i i l . s o l o 'ha preten-aido—yaa 
sus líneas , se compren'-3 
de™ r e n d i r t r i b u t o a l 
recuerdo y a l . d o l o r en 
-va •crista ausencia del \ 
o amarada.. Sooasett i n s i • / • 
i&Xpn malágusfio h o r o i - (•! 
30 $ valiente.que no 
regateo r. 
compafíer^ ae oa^tml-'i^<, i o t e 
e l que com después5cuando roe 
a'iy l e j o s i 
diirante e l 
u-. repacen e l 
t raTOs. de 
l a 
n i 
g l o r i a n i 
su sangre i strvida-, 
entregando torio l o que 
era capaz..Por e l l o alte 
remos dar p r e f e r e n c i a 
a l delicado reoaerdo.y 
l o ofrecemos.como e l * 
autor5 , 0 todos l o s Ocia-
dos, por Dios y por Bs-
paña0 . 
'•Se ouraple t a los- dj 
asjque este suplemento 
dedicado a l o s que oom 
ba t i e r o n y comboten en 
l a División Azul?el a-
n i v e r s a r i o de nuestra 
salida, par., e l f r e n t e 
rúa o«Bn;esta fecha do 
gozo pare l o s que Lias 
nos deparó l a suerte 
de regresor^y de áolpr 
para l o s que a11i .que-
dar on baje l a f r i a t i e 
r r a de l a s estepas so~ 
v i d t i ca.s. c.aisro dedi-
cor mí mejor reoue^ 
con e l ^ ue ocmparfeí mis 
.r da 
i n s -
' trucoiéñ<)mí..rohas o comida 7 cama en e l clu 
ro suelo de l a s ' j a r r e t e r a s rusas o de 
I n s tiendas de campafía; a Salv. der 
To m a a e t t i j e l amigo n u o r l a o nue irono 
se Cíaisabo , (iue jamas se^ l o • oyS uaa 
ríuejaj a l oamarrda que era toda obse-
duio y cariño hacia n o s o t r o s ? j & l ca-
ma r t da que nos ayudaba en muchas oca-
siones a soportar l a s penas y f a t i g a s 
a e l l a r g o c a m i n a r , l l e v a n d o nuestro 
f u s i l C nao s t ro cásace 
Yo t e recueraoj Halv^ccr Toiapisctti2 
en nuestro niñeSj cuando íbamos ju n t o s 
á l a escuelp de l e s Hermanes Maristas 
de l a o a l l o de Sta B Mario j cuando ya 
mayores ingrésameg en l a s Organiza-* 
cíenos J u v e n i l e s t<¿ l a Alameda a o Oor 
%"n la.s marchas i Ante era,cuan-
rx" T ^ r ' ^ ^ i l e f e 
recuerde mucho 
alistamos para i r 
e 1., P a t r i a s en S e v i l l a ; 
l a r g o vio.je \ trvés de Su 
ígrán campamento de Ora1* 
por f i n , en l a "chavola" 
curaa i s , cauaraaí'S Kubio y . 
ianae3j. sax>eiviviente8 con e l a w 
t o r ce estas l i n e a s , 
del primer pelotón 
de l a primera seo® 
oiun y d e l magnífico 
grtfpc de carneradas 
que 3*0 componían?^ 
¿oan 'los camsradae 
Tara. ffeiái^ .giíi,I>villo 
1> c r d 5 Mar i 11 o % % orna s e -
t t l y Síuvíreñü íodog 
a i i v S antes y otros 
después di e r o n l o mo 
j o r de su vida por 
liispaña y l a gran em-
.europea ce l a 
a contrae e l 
sm.c s C a s t i l l o 
• llar o l.ic £ su-
ron en nuestra 
for...,...Io legión 
cámara da. 3 de 
l o r y recuerdo 
os enviamos l o 
oraciones;al miaao t i 
v i a i amo s' en vaes^ro r 
pres-' 
Cruz/ 
Com-u 
icat 
l i e jan j u n t o s a l a 
guardia ¿tena;Yara y 
Cant en,hridos'en a-
quel i a t r i s t e y a l mis 
mo tiempo, g l o r i o s a j o r 
nade d e l 16 de 'Octubre 
caldos después en Te-
reme z. e l 17 de Snerc ^  
cuando combatíamos 
con una temperatura 
increíble de 45 grados 
bajo cero, A todos Tu-
s c t r t o ^ l o mejor de l o 
cine fué a ríisia,que 
j ant o a,, l o s que. c ay e - -
guerra de liberación 
inmensa?yo.y todos l o s 
iga 5,011'e s t i d i a de do 
en 
me, 
vuestra ausenciaj 
or de auestras, 
rapo que os en~ 
o;iioso y ejem-
i f i c i o por l a P a t r i i 
i l i 
ta \ - — 
/* •! 
i 
EL CAUDILLO M SALI011 
E l pueblo gallegosrindió ayer erT 
"Vigo,apoteósico homenaje a i Genera-
lísimo Franco,,Cien m i l españoles,es 
tremecidos de entusiasmo,"vitorearon 
a l Jefe d e l Estado,quien acompañado 
del M i n i s t r o S e c r e t a r i o del, P a r t i d o 
presidió una Concentración de 60000 
ProductoresfiSl v i a j e de nuestro Je-
fe Uacional por t i e r r a s gallegas es 
un r e c o r r i d o t r i u n f a l entre l a s esla 
maciones y l o s vítores d e l pueblo, 
*** 
DISTINCION AL HEROISMO • 
LE UNOS FLECHAS 
En e l Campamento de Santa María, 
de Cullera (Valencia),se celebrará 
macana tm acto en honor de l o s he-
roi c o s f l e c h a s que exponiendo sus 
vidas salvaron de l a muerte a t r e s 
"bañistas que se ahogaban.A este ac-
t o asistirán l a s autoridades y j e -
rarquías de Valencia. 
*** 
NOTICIAS DE LA INDIA 
Bombay.-El gobernador inglés en 
l a India,ha puesto en v i g o r l a Ley 
del Látigo,renunciando a l o s p r i n -
c i p i o s de l i b e r t a d y democracia6 
DESPUES DEL INTENTO 
INGLES EN FRANCIA 
Berlín.-El fracaso d e l i n t e n t o 
de desembarco inglés en l a costa 
francesa de Dieppe,ha sido t a n r o -
tundo, que de 30 tanques desembarcar 
dos,fueron destruidos 28 y siendo 
ademas derribados 98 aparatos„ 
Tres oamaradas de l a División Azul 
Santiago Souviron, Juan Loza y José 
Luis Cansino, han llegado de Málaga 
para pasar unos dias entre nosotros . 
Que su presencia camaradas f l e d i a-s 
sea sim'bolo, lección y ejemplo para 
todos„ 
T» »^  ^* "T* «x» *T* 'T* 
Procedente «de Itiíálaga esta mañana 
ha llegado a nuestro Campamento una 
i l u s t r e personalidad muy conocida 
en l o s c i r c u i o s l i t e r a r i o s de l a Ca-
pital» Su llegada coincidió con e l 
agotamiento fulminante de nuestras 
e x i s t e n c i a s de churros, p a n e c i l l o s s 
café y r i s t r a s de ajose 
Ayer tarde regresó a l Campamente 
nuestro Delegado P r o v i n c i a l , con un 
formidable equipo de altavoces,* que 
emplazados en lugares estratégicos 
d e l Campamente of contribuirán a 
n i z a r l o s r a t o s de 
acampadose 
descanso de 
áme-
l o s 
"7 r 
i. / 
En l a mañana de hoy ha reanu-
dado_eljDamarada__Quint€ro l o s ejerO 
"cíe i o s d e Educa o i bri Ff s i c a " ere ESSr'' 
do un nuevo deporte ^ue ha d e l e i -
tado a nuestro camaradas, 
* * if: 5^  sf: 
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. Continua, e l v i a j e t r i m i f a l d e l 
CAUDILLO,por t i e r r a s g a l l e g a s . 
En. l a Coruñá y ante 140^00tí es 
pañoles conoentrados,ha pronimóia 
do un interesantísimo discurso1 en 
e l que entre o t r a s cosas dice : 
"ESPAÑA REPRESENTA EIT BL CiaíPO 
INTEMACIONAL^TRES ^nLLOiraS DE Hlí 
BHES QUE VALM COMO SEIS,.,. 
ÜTADA MAS'APROXIIvUDO A LO GAS 
TREÍTSB OJIE .LA PALAÍGE Y NADA llAS 
FALANGISTA PUS LAS VIRTUDES DE UN 
EJERCITO'». ^ 
MIENTRAS.,..,* 
'!»'<.3 fuerzas alemanas y sus á±r¿ 
dos,prosiguen su avance sobre e l 
Cáucaso,forzando poderosas p o s i c i o 
nes y barreras,que interceptaban 
l a s c a r r e t e r a s , . , , , 
,,,,,,lo& s o v i e t s , p i e r d e n 161 ca -
rr o s y 125 aviones en l a última 
jornada.. ^ 
NOS ENTB.R¿iMOS#,.. \ ; 
Como una prueba nrls,da l a enver-
gadura de l a operación d e l desem -
barco inglés,que han sido hechos 
p r i s i o n e r o s un, general,dos corone-
l e s y muchos Jefes y Oficíeles. 
FUEGO DB C;jviPiÜÍENT.O • 
Comenzando,por r i g u r o s o tumo l a 
actuación en e l Fuego de ^ampamen 
to por t i e n d a s , e s t a noche l o harán 
l a s número 1 de CJ,cíetes y 60 de Míe ; 
chas. ^ • 
. A E l p^gr^i^.prome%e; s e r muy d l s -
Mézmia denlos acampado^. 
"SOLO SE RESPETA LA LIBERTAD DEL 
HOMBRE CUANDO SE LE BSTIMa. COMO NOS O 
T^ OS LE ESTIlíAláOS,ES DECIR, COMO POR-
TADOR DE VALORES ETERNOS". 
i f 
. '' " •••• •TTW.- ¡ 
Ayer llegó a nuestro Campamento 
•una•Falane de Aprendices que viene 
a incorporarse a nuestras a c t i v i d a 
des, • 
Les deseamos sinceramente que 
Ía estancia en nuestro Camapmento 
l e s sea grata y l o mas provechosa 
p o s i b l e ,. -
Igualmente,se espera próxima-
mente, l a llegada de una e x p e d i -
ción que procedente de Madrid v i e 
ne a cciüpartir con nosotros l a v i 
da de nuestro Campamento, 
También se espera l a llegada 
de o t r a de Jaén con e l mismo f i n . 
Terminades sat i sfa ct oriament e, 
l a s pruebas de l a emis'ora,nos. con 
gratulemos en p a r t i c i p a r "a los' 
acampados que muy en breve "se inau 
gurará con una emisión especial.,a . 
p a r t i r de l a cual se atendrá l a 
misma a un ho r a r i o y progrima,que 
oportunamente se dará a conocer. 
. .A r y A ', / ' -> 
Li i ; -
Ayer tarde,se celebró un i n -
teresante encuentro de Fútbol,entre 
•una Selfección de Cadetes Aprendices 
y M:ndos,Sl p a r t i d o resultó muir r e -
ñido y se caracterizó por su e x t r e -
ma de dureza4Pudimos a p r e c i a r cómo 
e l séleccionador inacicnal,apuntaba 
en sus c u a r t i l l a s l a " f u r i a " de 
:A33iego y l a "velocidad" de Cruza-
dc . . 
Termine con e l t r i u n f o de l o s 
Mandos por 6-3. 
NOTii.- Debido a l a r e s i s t e n c i a ' fí--
si c a de l o s jugad ores, no. hubo des-
-canso.Suponemos pues,que s i e l 
a r b i t r o no toco e l final,aún no; 
podríamos daj? e l resultado de l a . •*• 
"brenca" 
fJosé Antonio ), 
